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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данный практикум подготовлен на основе типовой программы. 
Основными целями преподавания курса являются: 
 формирование личности студента как гражданина, политически 
образованного, с развитым политическим мышлением; 
 утверждение социально ориентированных ценностей, культуры 
рационального политического выбора; 
 развитие прочной базы политических знаний на основе изучения 
достижений мировой и национальной политологической мысли. 
Практикум включает планы семинарских занятий, темы докладов и 
сообщений, а также список рекомендуемой литературы ко всем темам. 
Занятия можно построить и без рассмотрения некоторых академи-
ческих вопросов, предоставив возможность студентам выступить по 
индивидуальным заданиям после заслушивания реферативного до-
клада. Иногда следует проводить занятия с обсуждением только од-
них индивидуальных заданий по теме в форме коллоквиума. 
Наиболее эффективным является комплексное, умеренное сочета-
ние предложенных вариантов ведения занятий. 
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя написание 
докладов (4–6 страниц текста), сообщений (1–2 страницы текста), а так-
же внимательную проработку материалов лекций, соответствующих 
разделов учебников и специальной литературы, нормативных право-
вых документов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Темы 
Количество часов 
для студентов очной 
(дневной) формы получе-
ния высшего образования 
на основе общего среднего 
образования 
для студентов очной 
(вечерней) формы  
получения высшего  
образования 
для студентов  
заочной формы  
получения высше-
го образования 
1. Идеология и ее 
роль в жизнедея-
тельности совре-
менного общества 4 – – 
2. Культурно-исто- 
рическая (цивили-
зационная) состав-
ляющая идеологии 
белорусского госу-
дарства 2 – 0,5 
3. Политическая, 
экономическая и 
социогуманитарная 
составляющие 
идеологии бело-
русского государ-
ства 2 2 0,5 
4. Теория и мето-
дология политиче-
ской науки 4 – 0,5 
5. Политические 
институты в Рес-
публике Беларусь и 
современном мире 2 2 0,5 
6. Политические 
процессы в Респуб-
лике Беларусь и со-
временном мире 2 2 1 
7. Международные 
отношения и внеш-
няя политика госу-
дарств 2 2 1 
Итого  18 8 4 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  
И СООБЩЕНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ (ДНЕВНОЙ)  
ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Тема 1. Идеология и ее роль в жизнедеятельности  
современного общества 
 
План 
 
1. Генезис идеологии как формы мировоззренческого опыта идей. 
2. Идеология, ее общественное предназначение и функции. 
3. Государственная идеология как социально-политический фено-
мен. Структура и механизм функционирования идеологии белорус-
ского государства. 
4. Основные типы идеологий современности. 
4.1. Классический и современный (социальный) либерализм: предпо-
сылки возникновения, основоположники и их идеи, базовые ценности. 
4.2. Консервативная идеология, ее основоположники, фундаменталь- 
ные ценности и положения. Сущность неоконсерватизма. 
4.3. Разновидности социалистического движения (теория и прак-
тика). 
4.4. Социально-политические идеи анархизма, национализма, фа-
шизма, пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма и антиглоба-
лизма, религиозного фундаментализма, их общая характеристика. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Эволюция понятия «идеология». 
2. Идеология и мировоззрение. 
3. Идеология и политика. 
4. Мифология и религиозные вероучения как идеологии традицион-
ных обществ. 
5. Планетарная (общечеловеческая) идеология: возможные пред-
посылки формирования. 
6. Теории «деидеологизации» и «реидеологизации». 
7. Основоположники либерализма и их идеи. 
8. Кризис классического либерализма в ХХ в. 
9. Основоположники современного (социального) либерализма. 
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10. Идеология консерватизма и неоконсерватизма: сравнительный 
анализ. 
11. Марксистское понимание социализма. 
12. Ленинская трактовка марксизма. 
13. Идеология фашизма (или религиозного фундаментализма, 
национализма, анархизма, глобализма, пацифизма) в современных 
условиях. 
Литература: [1]–[9], [15]. 
 
 
Тема 2. Культурно-историческая (цивилизационная)  
составляющая идеологии белорусского государства 
 
План 
 
1. Становление государственности на белорусских землях. 
2. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности белорус-
ского народа. 
3. Понятие национальной идеологии. Национальная идея, патрио-
тизм и стратегические приоритеты развития белорусского общества. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Проблемы этногенеза белорусов. 
2. Происхождение самоназвания белорусов. 
3. Общественно-государственная деятельность выдающихся бело-
русов прошлого и современности. 
4. Формирование белорусского национального самосознания в 
ХVI–ХIХ вв. 
5. Проблемы формирования белорусской нации и обоснование ее 
права на самоопределение в деятельности белорусских мыслителей 
ХIХ – начала ХХ в. 
6. Формирование институтов белорусской государственности в со-
ветскую эпоху. 
7. Формирование территории белорусского национального госу-
дарства. 
8. Становление институтов белорусской государственности в 
постсоветский период. 
9. Сильная и процветающая Беларусь – национально-государствен- 
ный идеал белорусского народа. 
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10. Союзное государство Беларуси и России в условиях европей-
ской интеграции и глобализирующегося мира. 
Л.: [1]–[9], [15]. 
 
 
Тема 3. Политическая, экономическая и социогуманитарная 
составляющие идеологии белорусского государства 
 
План 
 
1. Конституционно-правовые основы государственной идеологии. 
Идейно-политические ценности белорусского общества. 
2. Государственная политика и управление. Принятие политических 
решений в структуре политического процесса. 
3. Модернизация политической системы Республики Беларусь. 
4. Формирование общества постиндустриального типа – цель разви-
тия Беларуси в современных условиях. Пути и условия ее достижения. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Современные теории общественного развития. 
2. Национальные интересы и стратегические цели развития Рес-
публики Беларусь в современных условиях. 
3. Процессы модернизации современного белорусского общества. 
4. Тенденции общественной эволюции современного мира. 
5. Белорусская модель социально ориентированной рыночной эко-
номики и ее особенности. 
6. Основные принципы конституционного строя в Республике Бе-
ларусь. 
Л.: [1]–[9], [15]. 
 
 
Тема 4. Теория и методология политической науки 
 
План 
 
1. Политология как отрасль научного знания и учебная дисциплина. 
2. Политика и политическая власть. 
3. Структура и функции политической системы. 
4. Политические режимы и их черты. 
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Темы докладов и сообщений 
 
1. Античная политическая мысль. 
2. Средневековая политическая мысль. 
3. Политическая мысль Нового времени. 
4. Политическая мысль Новейшего времени. 
5. Понятие и структура политической системы общества. 
6. Сущность и природа власти: различные концепции. 
7. Политические элиты и бюрократия. 
8. Политическое лидерство и легитимность власти. 
9. Теории элит. 
10. Тоталитарный политический режим. 
11. Авторитарный политический режим. 
12. Демократический политический режим. 
13. Характерные черты политической элиты Беларуси. 
14. Бюрократия и бюрократизм: общее и особенное. 
15. Политическое лидерство: природа и типы. 
16. Политическая система Республики Беларусь. 
17. Марксистский анализ сущности политической системы. 
18. Способы и формы реализации демократии. 
19. Тоталитарный режим: истоки, недостатки и достоинства. 
20. Авторитарный режим: достоинства и недостатки. 
21. Демократический режим: истоки, достоинства и слабые стороны. 
Л.: [9]–[16]. 
 
 
Тема 5. Политические институты в Республике Беларусь  
и современном мире 
 
План 
 
1. Государство как основной институт политической системы об-
щества. 
2. Формы государственного правления и государственного устрой-
ства в современном мире. 
3. Институты государственной власти. 
4. Институты государственной власти в Республике Беларусь. 
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Темы докладов и сообщений 
 
1. Основные концепции происхождения государства. 
2. Правовое государство и его черты. 
3. Гражданское общество и его черты. 
4. Законодательная власть: сущность, структура, полномочия. 
5. Исполнительная власть: сущность, полномочия правительства и 
главы государства. 
6. Судебная власть: сущность, легитимность, проблема справедли-
вости. 
7. Государственно-правовые реформы в Республике Беларусь. 
8. Проблема государства в истории политической мысли. 
9. Правовое государство и гражданское общество: возможности для 
Беларуси. 
10. Правовое государство: история вопроса. 
11. Идейные истоки гражданского общества. 
12. Структура и полномочия Парламента Республики Беларусь. 
13. Полномочия Правительства Республики Беларусь. 
14. Президентская власть в Республике Беларусь: истоки и полно-
мочия. 
Л.: [9]–[16]. 
 
 
Тема 6. Политические процессы в Республике Беларусь  
и современном мире 
 
План 
 
1. Сущность, структура и стадии политического процесса. Виды 
политических процессов. 
2. Политические партии и партийные системы. 
3. Роль выборов и референдумов в политических процессах совре-
менного мира. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Цели и задачи внутренней политики Республики Беларусь. 
2. Классическая двухпартийная система США. 
3. Избирательные системы. 
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4. Понятие, функции и правовая регламентация деятельности по-
литических партий (на примере различных стран). 
5. Принципы и истоки классификации политических партий. 
6. Политические партии Республики Беларусь. 
7. Понятие, цели и задачи общественных объединений. Обще-
ственные объединения Республики Беларусь. 
8. Политические действия и политическое участие. 
9. Политические конфликты и кризисы. 
10. Политическая модернизация. 
11. Внутриполитический курс Ф. Рузвельта как модернизация гос-
ударственного управления в США. 
12. Сущность и принципы современного избирательного права. 
13. Типы избирательных систем. 
14. Технологии выборов. 
15. Референдум как институт непосредственной демократии. 
16. Партийные системы: сравнительный анализ. 
17. Избирательные кампании: этапы и динамика. 
18. Профсоюзы Республики Беларусь. 
19. Причины неучастия граждан в политической жизни (абсентеизм). 
20. Социально-нравственный и правовой нигилизм: причины и по-
следствия. 
21. Виды, формы и методы политической борьбы. 
22. Внутриполитические конфликты в странах СНГ (1991–2012 гг.). 
23. Президентские выборы при двухпартийной системе США. 
24. Президентский лоббизм: сущность и причины существования. 
25. Плюсы и минусы мажоритарной и пропорциональной избира-
тельных систем. 
26. Избирательная система Республики Беларусь. 
27. Технология принятия политических решений в Европейском 
Союзе. 
Л.: [9]–[16]. 
 
 
Тема 7. Международные отношения и внешняя политика  
государств 
 
План 
 
1. Международные политические отношения как специфическая фор- 
ма общественных отношений. 
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2. Сущность и основные элементы геополитики. 
3. Внешнеполитический курс государства. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Цели и средства внешней политики Республики Беларусь. 
2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 
3. Понятие, субъекты и виды международных отношений. 
4. Международные организации как инструмент регулирования 
международных отношений (ООН, Совет Европы, Европейский Со-
юз и др.). 
5. Международные отношения сегодня: новые подходы к старым 
проблемам. 
6. Общеевропейский дом: теория и практика. 
7. Экономические и военные санкции ООН в зонах конфликтов. 
8. Беларусь – основатель и равноправный член ООН. 
9. Выдающийся белорусский дипломат ХХ в. А. А. Громыко. 
10. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
11. Внешнеполитические кризисы современности. 
Л.: [9]–[16]. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  
И СООБЩЕНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ (ВЕЧЕРНЕЙ) 
ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Тема 1. Идеология и ее роль в жизнедеятельности  
современного общества 
 
Тема 2. Культурно-историческая (цивилизационная)  
составляющая идеологии белорусского государства 
 
Тема 3. Политическая, экономическая и социогуманитарная 
составляющие идеологии белорусского государства 
 
План 
 
1. Конституционно-правовые основы государственной идеологии. 
Идейно-политические ценности белорусского общества. 
2. Государственная политика и управление. Принятие политиче-
ских решений в структуре политического процесса. 
3. Модернизация политической системы Республики Беларусь. 
4. Формирование общества постиндустриального типа – цель разви-
тия Беларуси в современных условиях. Пути и условия ее достижения. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Современные теории общественного развития. 
2. Национальные интересы и стратегические цели развития Рес-
публики Беларусь в современных условиях. 
3. Процессы модернизации современного белорусского общества. 
4. Тенденции общественной эволюции современного мира. 
5. Белорусская модель социально ориентированной рыночной эко-
номики и ее особенности. 
6. Основные принципы конституционного строя в Республике Бе-
ларусь. 
Л.: [1]–[9], [15]. 
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Тема 4. Теория и методология политической науки 
 
Тема 5. Политические институты в Республике Беларусь  
и современном мире 
 
План 
 
1. Государство как основной институт политической системы об-
щества. 
2. Формы государственного правления и государственного устрой-
ства в современном мире. 
3. Институты государственной власти. 
4. Институты государственной власти в Республике Беларусь. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Основные концепции происхождения государства. 
2. Правовое государство и его черты. 
3. Гражданское общество и его черты. 
4. Законодательная власть: сущность, структура, полномочия. 
5. Исполнительная власть: сущность, полномочия правительства и 
главы государства. 
6. Судебная власть: сущность, легитимность, проблема справедли-
вости. 
7. Государственно-правовые реформы в Республике Беларусь. 
8. Проблема государства в истории политической мысли. 
9. Правовое государство и гражданское общество: возможности для 
Беларуси. 
10. Правовое государство: история вопроса. 
11. Идейные истоки гражданского общества. 
12. Структура и полномочия Парламента Республики Беларусь. 
13. Полномочия Правительства Республики Беларусь. 
14. Президентская власть в Республике Беларусь: истоки и полно-
мочия. 
Л.: [9]–[16]. 
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Тема 6. Политические процессы в Республике Беларусь  
и современном мире 
 
План 
 
1. Сущность, структура и стадии политического процесса. Виды 
политических процессов. 
2. Политические партии и партийные системы. 
3. Роль выборов и референдумов в политических процессах совре-
менного мира. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Цели и задачи внутренней политики Республики Беларусь. 
2. Классическая двухпартийная система США. 
3. Избирательные системы. 
4. Понятие, функции и правовая регламентация деятельности по-
литических партий (на примере различных стран). 
5. Принципы и истоки классификации политических партий. 
6. Политические партии Республики Беларусь. 
7. Понятие, цели и задачи общественных объединений. Обще-
ственные объединения Республики Беларусь. 
8. Политические действия и политическое участие. 
9. Политические конфликты и кризисы. 
10. Политическая модернизация. 
11. Внутриполитический курс Ф. Рузвельта как модернизация гос-
ударственного управления в США. 
12. Сущность и принципы современного избирательного права. 
13. Типы избирательных систем. 
14. Технологии выборов. 
15. Референдум как институт непосредственной демократии. 
16. Партийные системы: сравнительный анализ. 
17. Избирательные кампании: этапы и динамика. 
18. Профсоюзы Республики Беларусь. 
19. Причины неучастия граждан в политической жизни (абсентеизм). 
20. Социально-нравственный и правовой нигилизм: причины и по-
следствия. 
21. Виды, формы и методы политической борьбы. 
22. Внутриполитические конфликты в странах СНГ (1991–2012 гг.). 
23. Президентские выборы при двухпартийной системе США. 
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24. Президентский лоббизм: сущность и причины существования. 
25. Плюсы и минусы мажоритарной и пропорциональной избира-
тельных систем. 
26. Избирательная система Республики Беларусь. 
27. Технология принятия политических решений в Европейском 
Союзе. 
Л.: [9]–[16]. 
 
 
Тема 7. Международные отношения и внешняя политика  
государств 
 
План 
 
1. Международные политические отношения как специфическая 
форма общественных отношений. 
2. Сущность и основные элементы геополитики. 
3. Внешнеполитический курс государства. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Цели и средства внешней политики Республики Беларусь. 
2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 
3. Понятие, субъекты и виды международных отношений. 
4. Международные организации как инструмент регулирования  
международных отношений (ООН, Совет Европы, Европейский Со-
юз и др.). 
5. Международные отношения сегодня: новые подходы к старым 
проблемам. 
6. Общеевропейский дом: теория и практика. 
7. Экономические и военные санкции ООН в зонах конфликтов. 
8. Беларусь – основатель и равноправный член ООН. 
9. Выдающийся белорусский дипломат ХХ в. А. А. Громыко. 
10. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
11. Внешнеполитические кризисы современности. 
Л.: [9]–[16]. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  
И СООБЩЕНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ  
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Тема 1. Идеология и ее роль в жизнедеятельности  
современного общества 
 
Тема 2. Культурно-историческая (цивилизационная)  
составляющая идеологии белорусского государства 
 
План 
 
1. Идеология белорусского государства, ее общественное предна-
значение и функции. 
2. Национальная идея, патриотизм и стратегические приоритеты 
развития белорусского общества. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Проблемы этногенеза белорусов. 
2. Происхождение самоназвания белорусов. 
3. Общественно-государственная деятельность выдающихся бело-
русов прошлого и современности. 
4. Формирование белорусского национального самосознания в 
ХVI–ХIХ вв. 
5. Проблемы формирования белорусской нации и обоснование ее 
права на самоопределение в деятельности белорусских мыслителей 
ХIХ – начала ХХ в. 
6. Формирование институтов белорусской государственности в со-
ветскую эпоху. 
7. Формирование территории белорусского национального госу-
дарства. 
8. Становление институтов белорусской государственности в 
постсоветский период. 
9. Сильная и процветающая Беларусь – национально-государствен- 
ный идеал белорусского народа. 
10. Союзное государство Беларуси и России в условиях европей-
ской интеграции и глобализирующегося мира. 
Л.: [1]–[9], [15]. 
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Тема 3. Политическая, экономическая и социогуманитарная  
составляющие идеологии белорусского государства 
 
План 
 
1. Национальные интересы и стратегические цели развития Рес-
публики Беларусь в современных условиях. 
2. Формирование общества постиндустриального типа – цель раз-
вития Беларуси в современных условиях. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Современные теории общественного развития. 
2. Процессы модернизации современного белорусского общества. 
3. Тенденции общественной эволюции современного мира. 
4. Белорусская модель социально ориентированной рыночной эко-
номики и ее особенности. 
5. Основные принципы конституционного строя в Республике Бе-
ларусь. 
Л.: [1]–[9], [15]. 
 
 
Тема 4. Теория и методология политической науки 
 
План 
 
1. Структура и функции политической системы. 
2. Политические режимы и их черты. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Античная политическая мысль. 
2. Средневековая политическая мысль. 
3. Политическая мысль Нового времени. 
4. Политическая мысль Новейшего времени. 
5. Понятие и структура политической системы общества. 
6. Сущность и природа власти: различные концепции. 
7. Политические элиты и бюрократия. 
8. Политическое лидерство и легитимность власти. 
9. Теории элит. 
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10. Тоталитарный политический режим. 
11. Авторитарный политический режим. 
12. Демократический политический режим. 
13. Характерные черты политической элиты Беларуси. 
14. Бюрократия и бюрократизм: общее и особенное. 
15. Политическое лидерство: природа и типы. 
16. Политическая система Республики Беларусь. 
17. Марксистский анализ сущности политической системы. 
18. Способы и формы реализации демократии. 
19. Тоталитарный режим: истоки, недостатки и достоинства. 
20. Авторитарный режим: достоинства и недостатки. 
21. Демократический режим: истоки, достоинства и слабые стороны. 
Л.: [9]–[16]. 
 
 
Тема 5. Политические институты в Республике Беларусь  
и современном мире 
 
План 
 
1. Государство как основной институт политической системы об-
щества. 
2. Основные формы государственного правления и государствен-
ного устройства. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Основные концепции происхождения государства. 
2. Правовое государство и его черты. 
3. Гражданское общество и его черты. 
4. Законодательная власть: сущность, структура, полномочия. 
5. Исполнительная власть: сущность, полномочия правительства и 
главы государства. 
6. Судебная власть: сущность, легитимность, проблема справедли-
вости. 
7. Государственно-правовые реформы в Республике Беларусь. 
8. Проблема государства в истории политической мысли. 
9. Правовое государство и гражданское общество: возможности для 
Беларуси. 
10. Правовое государство: история вопроса. 
11. Идейные истоки гражданского общества. 
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12. Структура и полномочия Парламента Республики Беларусь. 
13. Полномочия Правительства Республики Беларусь. 
14. Президентская власть в Республике Беларусь: истоки и полно-
мочия. 
Л.: [9]–[16]. 
 
 
Тема 6. Политические процессы в Республике Беларусь  
и современном мире 
 
План 
 
1. Структура политического процесса. Политические партии и 
партийные системы. 
2. Роль выборов и референдумов в политических процессах совре-
менного мира. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Цели и задачи внутренней политики Республики Беларусь. 
2. Классическая двухпартийная система США. 
3. Избирательные системы. 
4. Понятие, функции и правовая регламентация деятельности по-
литических партий (на примере различных стран). 
5. Принципы и истоки классификации политических партий. 
6. Политические партии Республики Беларусь. 
7. Понятие, цели и задачи общественных объединений. Обще-
ственные объединения Республики Беларусь. 
8. Политические действия и политическое участие. 
9. Политические конфликты и кризисы. 
10. Политическая модернизация. 
11. Внутриполитический курс Ф. Рузвельта как модернизация гос-
ударственного управления в США. 
12. Сущность и принципы современного избирательного права. 
13. Типы избирательных систем. 
14. Технологии выборов. 
15. Референдум как институт непосредственной демократии. 
16. Партийные системы: сравнительный анализ. 
17. Избирательные кампании: этапы и динамика. 
18. Профсоюзы Республики Беларусь. 
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19. Причины неучастия граждан в политической жизни (абсентеизм). 
20. Социально-нравственный и правовой нигилизм: причины и по-
следствия. 
21. Виды, формы и методы политической борьбы. 
22. Внутриполитические конфликты в странах СНГ (1991–2012 гг.). 
23. Президентские выборы при двухпартийной системе США. 
24. Президентский лоббизм: сущность и причины существования. 
25. Плюсы и минусы мажоритарной и пропорциональной избира-
тельных систем. 
26. Избирательная система Республики Беларусь. 
27. Технология принятия политических решений в Европейском 
Союзе. 
Л.: [9]–[16]. 
 
 
Тема 7. Международные отношения и внешняя политика  
государств 
 
План 
 
1. Международные политические отношения как специфическая 
форма общественных отношений. 
2. Внешнеполитический курс государства. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Цели и средства внешней политики Республики Беларусь. 
2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 
3. Понятие, субъекты и виды международных отношений. 
4. Международные организации как инструмент регулирования 
международных отношений (ООН, Совет Европы, Европейский Со-
юз и др.). 
5. Международные отношения сегодня: новые подходы к старым 
проблемам. 
6. Общеевропейский дом: теория и практика. 
7. Экономические и военные санкции ООН в зонах конфликтов. 
8. Беларусь – основатель и равноправный член ООН. 
9. Выдающийся белорусский дипломат ХХ в. А. А. Громыко 
10. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
11. Внешнеполитические кризисы современности. 
Л.: [9]–[16]. 
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